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.OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
CONDECORACIONES
j ....:.J~ Exano. Sr.: El Rey (q. D~ 1'.) le
Excmo. Sr.: Vi5ta la ·instaDda eur- ha servido aprobar la c:oocesi6n de 1&
sada por V. E. COD su escrito de' 22 Medalla Militar de Marruecos COD. los
del mes pr6ximo ~. promovida ~res correspondientes, becba por
por el Argento de! ~ento de In- V. E. a favor deJas clases e indi'riduos
famerla Guadalajara n6m. ~ AlfOlllO de tr()Jl& del Arma de lmauterla que
PeIedJl Rodl, .. súplica ele que le le figuran ca reJlciooes r lIeDdoI eICritos,
aatIWir:e para asar aobre el _forme c:ara.doa a eeIIe llúIiJterio .. facbaa
..wtar la llecla1Ja ele Kaeltr'o Tira- CllmPIedidaa catre el· dIa30 ele jalio
.. p le ha .. ceDC*1ida por .. ., 10 cIel mes pr6aámo puado, eaa arre-
---=::;~.. TU. N~ de ,. al ,..} decr_ de ~ ele jaio de
...., ~ ele diplclma qae 1916 (C. 1.. JlÚiIl. 1,)2).
.......... el a. (410 D. 1'.) lIa • De r_ ordIa le dil'o a V. E. tan
... a Wen aceeMr a 1& petici6n del tu conocimiento y dem's efectos. Dios
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
01recc1óD general ae IDaU'ucclCJD
., Mm1DlI&raolóD
.,
~ .~... " ...
....... 11 ur.
ASCENSOS
CwttUar. Excmo. Sr.: Con arreslo
a 10 di.puesto en la real ordeD circu-
lar de S de noviembre de 1934 (Collt-
ti61s LtgúlalñxJ núm. ~SI). el Rey (que
Dio. guarde) ha tenido a bieD confir-
mar el UCeDJO a luboficlal de comple.
mento de Infantuia de loa aar,eutot
de la. propia Arma y eIC&1a, D. Aft.
dr~. Miamau VIII, del r.,imiento de
Infanteria Navarra núm. 25, '1 D. Emi·
lío Hidal.o Rodrltuel. del de Soda
núm. 9.
De real orden lo dilo a V. E. para
su conocimiento 'J demú efectol. Diol
8'\lude a V. E. mucboa do.. Madrid
4 de octubre de,.. I~.
"a-.l-"'~""'"
AJftOlUO LOSADA
~r ...
recurrente. en analogía con lo re.5udto
por real orden de 17 de diciembre 61-
timo (D. O. núm. 383) y con la¡ limi-
taciones que establece la de .~ de mar-
zo de 1936 (D. O. núm. 72).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
parde a V. E. muchos afios. Madrid
4 de octubre de I~.
la GeDen1 _pdo del cIetpacbo,
ANTONIO LOSADA
Sellor Capitán general de la tercera
reei6n.
--
Senno. Sr.: El Rey (q. D. 1'.) .e
ha Jervido aprobar la concesi6n de la
Medalla Militar de Marruecos con el
patador 'Tetuin, hech~ por V. A. R.
a fUCIr del cabo del regimiento de In-
fanterfa de Extremadura núm. 1,5, JUI-
to Toramo MieÍlro, con arreglo al real
decreto de 29 de junio de 1916 (Collt-
ti6rJ úgúlolifJo núm. 132).
De real orden 10 digo a V. A. R.
para tU conocimiento y demás efectos.
Diol guarde a V. A. R. muchos aftos.
Madrid 4 de octubre de I~.
a~""""del"""
AmONIO LOSADA
Seftor Capitán trenera1 de la aeauada
rCIIÍÓn.
guarde a V. E. muchos aftos. :Madrid
4 de octubre de 1938.
El GeDen1 eDCUPdo del de.pacbo.
ANToNIO LOSADA
Sefiores Capitanes generales de la pri-
mera, tercera, sexta y octava re¡io-
nes, Baleares, Canarias y Jefe Supe-
rior de las Fuerzal Militare•.de Ma-
truec03.
CURSOS DE GIMNASIA
Excmo. Sr.: En vista de lo propues-
to por el coronel director de la Es-
cuela Central de Gimnasia, el Rey (que
Dios guarde) se ha lervido disponer
asilta a1 cuno que se celebra en el
mencionado Centro de ensel\anza, el te-
niente de Infanteria D. J03~ Garcfa
BolCh, del regimiento de Mah6n nú-
mero 63, 1>Or hallarse comprendido en
el párrafo décimo de la real orden cir-
cular de :aS de julio de I~ (D. O. nú-
mero 169), en lugar del del mi~mo em-
pleo y Arma D. Olegarío Brionel Fer-
nández, del regimiento de Gravelinas
núm. 41, que fu~ duignado para el mis-
mo fin; por real orden de 2 de agosto
pr6ximo pasado (D. O. núm. 168).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
IrWU'de a V. E. muchos aftoso Madrid
4 de ~re de 1938.
ao-nt~cW"",
. ANToNIO LOSADA
SeIlor' Capitán genera1 de la primera
. regi6n.
Sdiores Capitán general de Baleares
e Interventor general del Ej~c:ito.
~TINo!s
.~~. tx ~.: El Key (que
lHO!I ...,.) ..-riele 4i1D01Ier
~ • ~ ~ de -Al !erricN
lh1 PNt~ado", JOI' llablr sido _1-
tiaad., • '!aJ'~ lttterftIIei... ..1it(re.
© Ministerio de Defensa
Exetno. Sr.: En vista del escrito
dirigido a este Minilterio .por el co-
ronel director de la Academia de In-
genieros en 21 ~l mea pr6ximo pa-
sado. ,proponiendo a los capitanea
D. Ricardo de Anca Nú!íez, D. Ni-
colá., López: Diaz, D. Federico de
Arag6n y de Sosa. y D. Luis Méndez
Hyde. este último perteneciente al
quinto regimiento de Za.padores Mi-
na.cJores y en comisi6n en dicha Aca~
demia hasta fin .d~1 corriente mes,
para el distintivo de profesorado, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder el citado distintivo a los refe-
ridos capitanes, por hallarse com-
prendidos en el real decreto de 24 de
marzo de 1915 (c. L: núm. 28) y
real' orden drcular de 31 de marzo
de 1920 (C. L. núm. 151). .
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demág efectos.
. Dios guarde a. V. E. muchos aftoll.
Madri<li 4 de octubre de 19:aS·
6e1 $eelIor de ~XaueiI. Il eIho
Juatr> lú6e1 y Mead, del recimieaúO
de Infantería de BailéD núm. ~ y a
la MeIla1·la Jalifiana de Tetuán núme-
ro 1, en plaza de escribiente, el solda-
do Manuel Cabanas Pérez, del reci-
miento de Infantería Zamora núm. 8.
sieDdo baja en la fuerza de haber de
sus CUef'POS y alta en la de sin haber
de los mismos. .
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y. demás efecto3. Dios
guarde a V. E. machos años: Madrid
4 de octubre de 1938·
JDO-Ú-.... ..........
AlrrOMO LOMDA
Sdor....
Circular. Excmo. Sr.: Conforme
-con lo propuesto pOr el Jefe Superior
de las Fuerzas Militares de Marrue-
cos y con arreglo a lo que preceptúa
la real orden circular de 7 de junic
últnno (D. O. núm. 128), -el Re')'
(q. D .. g.) se ha sevido dispoDef' que
la. clases de primera catego¡'ía que
fiJUran en la siguiente nlad6n, paae.n
destinadas al Tercio, por ·haberlo soli-
citado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conO'cimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 ·de octubre de 1928. -
El GeuraJ~ ...~
AmOMO l,.OIADA
Seftar...
ULACI6K QU& Sa-CITA
Cabo. Eduardo Frix Valc:árcel, dei
re¡imiento Isabel la Cat6lka, 54. (co-
mo 'leaionario de lteunda).
Otro. Antonio Redondo Guerrero.
del re-¡'Ímiento Infanterla Gerona. :no
(como legionario de legunda).
Soldado, Emilio ESIla.rríaea BoCOt,
del regimisnto Infanterb Garenano
número 43,
OtTo. Andrés Vicente Rebollo. del
re¡imiento Infantería de S.baya.6.
Otro, José Peflaa Llamas. del bata-
llón Candorea de Africa, 16.
Educando. JOIé Escribano Huesca,
del regimiento Infantería Infante, S,
Madrid • de octubre de I928.-Lo--
sada.
YATRHd:ONIOS
Excmo. Sr.: Ei R~ (q. D. g.) te
ha servido conceder lioencia para 0011-
tf"aef'matrimonio al jefe y oficiales del
Arma de I.nfantería que figuran en la.
siguiente relación.
De real ordeulo digo a V. E. par
ra. su c<lnocimiento y demás efectos.
DIOS trU,arde a V. E. muchos afios.
W.4rid .. de octubre de I9áJ. .
.. t-....a -...- 411 ......
AJm:IMm LOtmA
8.1..1 ~...... • ...ales de la.
c:u.ula, qui"ta y selfta ~OIl~S.
Jltl.Aa6tr ~VE SE CITA
Teniente coronel, D. Franeiseo AI-
varez Andreano. del regimiento Sicilia,
7. con dofta Enriqueta Larrarte Gon-
nlo.
Capitán, D. Angel de la ,Herrán
Guix.. del regimiento de San Quintín,
47. con dol\a Mttcedes Carolá y Dal-
mau. ,
Otro. D. Félix Rodríguez García.
del regimiento Asia. 55. con doña Ame-
lia Rodríguez Martín.
Otro. D. Fernando Herreros de
Tejada y Francia, de la Acadoemia Ge-
neral Militar. con doña Avelina Cabeza
de Vaca y Montero de Espínosa.
Teniente, D. Antonio Morales Gar-
da de b. Santa. ddregimiento Valen-
cia, 23. con dol\a Margaríta Bustaman-
te ViUalba.
Madrid 4 de octubre ele 1928.1.0-
sada.
••••
... "1rUIItrtI
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha.
tenido a bien promover al empleo de
suboficial de Artillería, con antigüedad
del día primero de agosto, último, que
le corresponde, al sargento de dicha
Arma, piloto militar de aeroplano. don
Tomás Entrena Fernández, por reunir
las condicíones exigidas en las. rea les
órdenes de Z7 de diciembre de 1919
y JI de febrero de 1921 (c. L. n"ú-
meros 489 y 58, respectivamente), y
J:allarse conceptuado apto para él; sur-
t1endCil efectos administrativos este as-
censo. partir .de la revista de Comisa-
rio del indicado mes de agosto y que-da~do el intel"Csado como su~rnume­
rarlo en el primer regimiento de
Artillería d~ montafta, con arl"Cglo a
lo ~revenido en el párrafo segundo del
ut1culo 16 de la última real orden
citada.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento.y demál efectos.
DIOs guarde a V. E. muchos aftosM~lfid 4 de octubre de 1928. .
El CiaIeral -..pdo d.a .....
ANTomo LOSADA
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y cuarta regio~s.
Se~or Interventor ¡eneral del Ej~r­
<:íto.
••
IICClII .. 111111..
DENOMJNACrON DIE CUAR-
TELES
~.~o. Sr.: En vista (fe Jll pro-
.po8Klon CU!'S&da ,por V. E. a este Mi-·
~js:«io C.Ql) escrito fecha 23 de mayo
úJ~1 ti! Rey (q. D. v.). ha. tenido
• bien djapoDv qUe el ouarteI oc:u- .
s-- per el Grupo de Fuerzas .ep.
l&!,~ de. <Aut&, 3•. en <Auta, se Geno-
IIUné eIl ~o futuro ... Cuartel de GoD.
zilez Tablas", debiendo hacerse cons-
tar en el Re~stro de la Propiedad
o, O. nÚDI. 220
en lIue el inmueble figure inlcrito en
favor de1 Eetado.
De real orden 10 digo a V. E. p..-
rOl su conocimiento y demás efectol.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Mad6d 4 de octubre ,de 1928.
El Gc1Iera1 escarpelo drl ~bo,
ANTONIO LOSADA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares· de Marruecos.
Señores Intendente general Militar ('
Interventor general del Ejército.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~e
ha servido disponer que el capitán de
Ingenieros D. Juan de la Riva Gonzá-
lez, con de3tino en el cuarto regimien-
to de Zapadores Minadores, quede dis-
ponible en esa región; con arreglo a lo
dispuesto en la real orden circular de
12 de novi~mbre de 1924 (c. L. nú-
mero 454).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muclto~ año~. Madrid
4 de octubre de .1928.
El GeDen1 8Iltarpdo del detPuho,
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán general de la cuarta r('-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
1~'
DISTINTIVOS
El Gn>eral mcarpdo cid ~,
ANTONIO LOSADA-
Señor Capitán general' de 1& quinta
región.
~CALAS lH~ ~UVA
bcme~ Sr.: _Vista la iits-.cia ,ro-
movida por D. Antonio Morales Fer-
© inisterio de Defensa
Atenciones .de la Plana ':Mayor, par-
ques y tallCl'es,30.ooo pesetas. EsaDo. Sr-
... 0. .....
_da. .lfúez alumno que fu~ de
1 Academia de Ingenieros y separa-
: ~e la misma por real orden de 13d~ asosto último (D. O. núm. 177),
lúplica' de ingreso en la escala de::Icnade dicho Cue~po, ~I ~ey (que
Dios guarde) ha tenid.o a bIen ac~e­
der a los deseos del mteresado, dIS-
poniendo su alta como alférez de di-
cha escala, asignándole la antigüed:,d
de esta fecha, con arreglo a. I~ dIS-
puesto en la ley de 29 de JUnJO de
1911 (C. L. núm. 126).
De rul orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efec!os.
Dios euarde a V. E. muchos anos.
Madrid 4 de 'octubre de 1928.
11 e--aa --...so .........
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán general de la quinta
rqi6n.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
LICENCIAS
Excmo. ~.: Accediendo a 10 soli-
citado por el 'Capitán de Ingenieros
D. Manuel Martinez Franco, sup~r­
nlllDerario sin sueldo en esta. region,
en lúplica de que se la autonce para
pasar a Buenos Aire~ <.República. Ar-
rentina) como ampliacIón a la ltcen-
cía que' se le concedi6 por real or-
¿en de 28 de mayo último- (D. O. nú-
mero 118), para viajar por distintos
puntos de Europa, el Rey (q. D..g)
ha tenido a bien aceeder a ·10 sOltCl-
tado, con aueglo a lo dispuest? ~n
la real orden circular de S de Jumo
de 1905 (c. L. núm. '101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectos.
Diol guarde lL V. E. muchos afios.
Wlldr~ .. de octubre de 1928.
.. a...J -.. del .....
ANTONIO LOSADA
Sd\or Capitán general de la primera
relilln.
Se60r Interventor general dtl Ejér-
cito.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Aocediendo a lo soli-
citado por el teniente de Ingenieros
D. José Bru.és Danis, con destino en
el cuarto regimiento lk Zapadores
Minlldores, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien concederle licencia para
contraer matrimonio con doña María
Josefa Fernández y Jiménez, con arre-
110 • lo 'Ciispuesto en el real decreto
de 26 de abril de 1924 (D. O. nú-
met'o 196).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .u c:ollocimiento y demás e~ectos.
Dios ¡uerde a. V. E. muchos años.
:Y..-w .. de octubre de 1928.
11 o-nJ ..cupdo cIel~
ANToNIO LOSADA
.. Se.Ior Capitin ~eneral de la cuarta
"¡6a.
SERVICIOS DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examin~os loe pr~u­
puestos que a continuaci6n se indican,
correspondkntes a las asignaciones be-
chas a los batallones de Ingeniero.
de Tetuán y Melilla en la propuesta
de inversi6n, aprobada por real orden
circular & 18 de febrero 61timo
(D. O. núm. 4[), que cursó V. E. a
este Ministerio con su escrito de 11
de agosto último, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlos y disponer
que sus importes sean cargo a los
.. Servicios de Ingenieros", efectuán-
dose el servicio con arreglo a la ley
.de Administración y Contabilidad de
la Hacienda Pública de primet'o de
julio de 1911 (c. L. núm. 128).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento 'Y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de octubre de 1928.
JP <>-nI~ .w .....
AmONIO LOSADA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Seriores Intendente genera:1 Militar e
Interventor general del Ejército.
PIUtSUPUESTOS gUE SE CITAN
Batallón de Ingenier~ de Tetuán.
Entretenimiento del ferrocarril mili-
tar de Tetuán-Zinat, 170.357'50 pesetas.
Entretenimiento del ferrocarril mili-
tar de Tetuán-Laucien, 77.170'25.
Entretenimiento del puente de pon-
tones en el Lucul, 23.000.
Entretenimiento de la f'ed telegráfica
y telefónica de 'la plaZa de Ceuta,
24.470 penta,.
Entretenimiento del .emcio t-ele-
¡rráfico de campafta, ~tico y eléctrico,
148.750 peaetu.
Entretenimiento de la f'ed y tinea
teJ.egráfica y telef6nica de la circuns-
cripción de Ceuta-Tetuán, 41.242.
Entretenimiento de la. red y línea
telegráfica y telef6nica de la circuns-
cripci6n de Larache, 40.110.
Entretenimiento de centrales y apa-
ratos telef6.nicos de la circunscripción
.die Ceuta-Tetuán, 4[.000.
Entretenimiento & centrales y apa-
ratos telef6nicos de la circunecripción
de Larache, 41.200.
Entretenimiento de estaciones ópti-
~s de la circunscripción de Ceuta-Te-
tuán, 37.2ÓO'~.
Entretenimientos de las estaciones
ópticas' de la circunscripción de La-
rache, 41.150. .
Entretenimiento del material de las
compafiÍas de Zapadores, 25.750.
Adquisición del material y het'ra-
mientas para las secciones de obre-
ros, y entretenimiento de cau:eiones,
talleru, etc., 15.420. .
Eritret-eni~to del materail d e
puentes n:glamentarios, 8.620.
BatlUl6n de lnaeoieroe de 1Ielilla.
Ate.nciooel del Detall, Intervenci6n
y Pagaduría, 4-840.
Instrucción general teórica y prác-
tica del batall6n, 23-910.
Entretenimiento de la red telegrá-
fica y telúónica de la plaza, 24.470.
Entretenimiento del servicio tel::grá- .
fiico de campafia, óptico y eléctrico,
175.000 pesetas.
Entretenimiento de la red '1' Iineaa
telegráficas 'Y telef6nicas del territo-
rio de lMeli1la, 48.520.
Entretenimiento de la red y líneas
telegráficas y telef6nicas die la circuns-
cripción del Rif, 48440.
Entretenimiento de las centrales y
aparatos telefónicos de la circunscrip-
ción de Melilla, 48.500-
Entretenimiento de las centrales y
aparatos telefónicos de la circunscrip-
ción del Rif, 47.980.
Entretenimiento de estaciones óp-
ticas de la zona de Melilla, 43.560.
Entretenimiento de estaciones óp-
ticas de la zona del Rif, 48.200.
Entretenimiento del material de lag
compafilas de Zapadores, 20.600.
Explotad6n y entretenimiento del
tracto-carril, 87.000.
Entretenimiento· del material de
puentes reglamentario, 4.310.
Madrid 4 de octubre de 1928.-Lo-
sada.
---
.. 11 &lcnCIrII 1 Blreod__ .......
t.....1IIterf. J te la let••1li11
CeItrIl.,
...................
PENSIONES
Cfrcular. Excmo. Sr.: Por la Pre-
sidencia lCllC tite Consejo Supremo se
dice con esta fecha a la Direcci6n
gen«al de la Deuda. y .clases Pali-
va. lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud
d~ las facultades que le confiere la
ley de 13 de enero & ·lgo4. ha dec1~­
rado con derecho a pen.ión a lo. eom-
prendi((os en la uoida relaci6n, que
empieza con dofia Consuelo Calleja
Diente y termina. con dolia Teresa
Guelbenzu Urbasos, cuyos baberes pa-
sivos se les satisfarán en la forma
que se expresa en dicha relación mien-
tras conserven :la aptitud kga! para
el percibo".
Lo que die orden del Excmo. sefior
Pre¡idente manifiesto a V. E. para su
conocimiento y demás efectos. Díos
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
~7 Qe septiembre de 11)28.
El GaIenl Sec:maria,.
P. O.
A1.nKDo MollENG'
J .1 -1 -........ i I •
. ._.. ---".-.-.-----
© Ministerio de Defensa
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La eorulla.. • Maria jlmtnez Lorenzo : Idell..... • CapltÚl, D. Luis Rodrlguez.Femáadez 625
Madrid •••.• • Carmen Femández raleó, Hafrf.n a Soltera.. Coronel, D. Ramó~ fernández Fernández 11.650
Idem. •.••.• • Luisa Durán Oonz4Jel . " .' ••..•.....•• Viada.... • CapitÚI retirado, D. Lino Rulz de la Rosa.... 1.000
Idem 1 • Marfa del Rosario Lasao de la Vela Y H lrfa Soltera Oeneral de brigada en reserva. D. Antonio 1.875
.... " • Ol.eta... .. . . •. . . . . .. a 11&. • Lasso de la Vega y Lasqaetly .
Idem. • Luisa Lobo Mutloz Idem Idem .•. ICo..apdante, D. rulgenclo Lobo Contero 1I 1.125
Id El I O I 1 l · . 1~1icia13.. de Oficlaas Militares. retirado, don Ielll....... • v r. arc a 8: Clllas Viada Emeterio Oreeorio Oarjón Eder 1.000
'1
Id J f d 1C V OoIIIIsarlo de gaerra de 2,. clase, D. Antonl0lem.. • ose a e .mpo llcbes Halrfan•• Vlada... del campo Manzano '................... 1 125
Idem. • Soled.d Mlr López Viuda.... • ITeniente relindo, D. Jorge Stnchez Orllz 11 750
Iden!. • ~mlll.lo..no Oallndo M.drevla-!. Comisario de gaerra de 2,& clase, O. Manael! 2.0004a.. Oaltler Louno , ..
Vall.dolld •• • Carmen rernández Pardo ..•..••••: ..•• Vlad.... • Al=~~~~~:~: ~~i~.~~~.•~~~~~.~~:'i 650
1I
Madrld .. '" • Jall. O.reta Martlnea . .. Haletana. Soltera.. Ca:;:~. ~~~~.~'.?:.~~~lf~.?~r.c.la.~~~~~~~~ll.000
• M.rla Prad. Mejla H • f Solt e d t o J_. Pr d Ca taft 111 ,,~
• Mari. Luisa Prad. Mell. ad &IIU au. oman 11I e, . ~ a. s os.... , ."""
• Teresa Ouelbenzu Urbasos Viad..... » CapltÚl, D. Eduarde ArIza O.rcl I 1.500
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,(Al Se le transmite .el beneficio vaca'llJte por el fa-
11«:imiento de IU madre, dofia Inocencia Diente Gon-
z~lez, a quien fué otCll"g.a.do etl 6 de septiembre de
1918 (D. O. núm. 202); lo percibir' mientras perma-
nezca soltera y con aptitud J~ral.
(B) Dichapenei6n debe abonaI'6e a la int~reflada
mientras perma'Dlezca viuda, ce&ando tambi~n en el per-
cibo si obtien~ empleo con ,sueldo del ütado. Provin-
cia o Municipio, cuya cuantía, ellJ unión ~ la pen_
• ioo, exceda de 5.000 lpesetae anuales.
(C) Se le traIl.Smite el ,beneficio vacante ,por el fa-
llecimiento de GU m.a.dre, doña María <le la Concepción
Fakó y Dalmau, a quif1IlJ fué otorgado en 31 de mayo
de 1006 (D. O. nllm. 71); lo percibir' unen,trae perma-
Dezca .o.lttlf'll. la intereaa.d&, aunque dieÍl'U'ta :1.500 pe--
Mtas an'l:lalel de eue1:do C0ll10 auxüiu femeDino ~ Te-
¡'grafClll, .tl! lUeldo el compatible eOIl 1& penlióll. COD-
forme al real decreto de 15 de novieIl'lbre de 1924; no po-
dr' cobrar <antidad ~n cuantía d~ 5.000:Ptsetas anua-
les, reunidos el sueldo y la pen.sión, debIendo dismi.
DuiI'ge' ésta en la parte que exceda de la referida can-
tidad.
(D) Dicha pensión debe abonarse a la interes...,la
mientras permanezca soltera, cesando antes en el per-
cibo si obtiene empleo con sueldo del Eetado, P.rovin-
cia o Municipio, cuya cua·nda, en unión de la pen-
sión, exceda de 5.000 pesetas al año .
(E) Se le tr~mite el beneficio vacante por el fa-
l1ecimielúo de su madre, doña Carwina Mufioz Beteta,
a quien fu~ otorgado en .. ~ septiembre de 1903
(D. O. núm.. 195); lo percibir' mientras permanezca
soltera y con aptiWd legal.
(F).....se Je rehabilita en el beneficio que dej6 de
pel'cibir por haber contraJdo matrimonio. y que oren!a di6-
frutando en coparticipación con otr08 hermanos, vacante
'por pérdida de la aptitud lega.! de todos los copartícipes,
a quienes les fué otorgado por real. orden de :1 de
abril de 1895 (D. O. núm. 75); lo percibir' mientra.s
permanezca viuda y desde la fecha que se indica, día
siguiente al fallecimiento de .su marido,.' por quien no
le' ha quedado derecho a pensión; cesando también en
el percibo si obtiene empleo con sueldo del Estado,
Provincia o Municipio, cuya cuantía, en unión <ie su'
pensi6n, exceda de 5·000 pesetas anuales. O
(G) Dicha pensión se concede a la interesada en '.
permuta de la que en la act!Ua.!idad disfruta por su es- O
poso, teniente coronel de Infantería de Marina, don •
Ma,nuel Gahier Alcbar; la percibir' mientras perma- i
nezca vi.uda y desde la fecha que se indica, que es la P
de su instancia, seg1Úl 'p~vieneI1 las reales órdenes de N
17 de abril d4l .zS87 (C. L. núm. 139) y :29 de octubre de 8
J89;¡ (C. L. I!l,úm. 5:28); previa liquidaci6n de las can- ¡
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ti•••• p«clttidaa de8de la fecha éitada po¡r la pensfeSD
,Qe _ la actualidad di,fruta como viuda del meocio-
aa•• jefe. '.(lit Di~ peui6n. debe abonuee a la interesada
aieatral pera&Jlezca .oltera, cen.Ddo tambib en el
J"lCctM IÍ _tiMe empleo con 8U61do del EAtado, Pro-
vincia o Municipio, cuya cuantía, en u'D~6n de la peno
sión exceda de 5.000 pnetas anuales.
(1) Se le transmite el beneficio vacante ¡por el fa.
Ilecimiento de su madre, Ooíia Marfa Mejfa Castaños,
a quien fué otorgado en 33 de jun.io de 1916 (D. O. nú.
mero 143); 10 percibirÚl, por partes iguales, mientras
~~:"~~~.o...Iftt'~
permanezcansolterae, pero 6i alguna perdiere .u ~­
tit,ud legal para cobrarla, 6U parte acrecerá en la ce la . S'
otra, 6in ·necesidad de nueva declaración. p
Madrid 27 de septiembre de 1938.-El General Se- ;.
cretario. P. O., A.l/redo Mor,no. p
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PARTE NO OPICIAL
" S OeI ae16 n Be né ti ea de Sant1a9o
Mot1mI...eo de roa.so. del .. de ....JO de ..
, .
DBBH PeIet. Chu-o. HABHB ~ CnU-
..
l!xiJtencia anterior..... . . • • • • • • • •. {, 72.9« . 31 Abonado a los herederos de cincoK_dado pór aaerpos y habilitados &763. 95 socios fallecidos en el trimestre .• 10.000 00
Idem por el co~ra.or, en e~t.a plaza. 600 , 00 Sueldo del escribiente en el trimestre 15 00
"'10 per ciros '1 en *cetarla •.•••. 1~ 50 dem del cobrador en el ldem •..••• 50 00
.. rrauqueo y ¡utOI en el ldem •••••• 15 (Xl
~la Postal •••••••.••••.••••••••• 11.666 26
pÓlito y anticip~o ••••••.•••••• 60.631 50
.
Total ••••••••••••••• 82.437 76 TotGl •••.•••••••••••• 82.437 76
..,-
Cantidades abonadu a le. herederos de los aeftoreasocfos fallecido. que se expresan
.;. .
EMPleos NOMBRES POl!TAS
lt ------------1;----------------------1----
Oentral reserva. •• • • • • • . • •• • •••..• Excmo. Sr. D. Francisco Chillchl1ia Chinchilla ••••••••.••.•••••••••
Idem Id .••••.••••••• '.... ••.•.•••• » »lo~ Sel¡~s Ruiz..•••••. ~ ••• , •.•••••..•.•••••.•.•••••••••••
ld~m Id •.•••..••••••.'............. • • Manuel Velasco Inchaustt •••••••••.•.•.••••••....••••••••••
1'eniente c:orollel retirado •••.••••••• D. Jacinto Alvarez Temprano ..•.•.••••••••••••••••••••••.•••.•••
Comandante ld.................... »Ser¡io Camacho Molina ••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••
TOTAL., ••• II •••• " •• 11' ••••• "t
2.(0),00
2.000,00
2.000,00
2000,00
2.000,00
10.000,00
V.' ...
El Olllera! Praldeate.·
Rodl'f8u~•
•
Madrid 20 de julio de 1928.
!I COIIWIc1IIIte MCtetIrIo
Stzdot DtIIlJn
Ndmero de lodos, por empleos 'y lltuacloaea
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3 15 « 78 •• 101 C6 286 33 300 4s 317 ss 120 38 1.51'
Madrid 20 de Julio de 1028.
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